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Tutkielmassa selvitetään Ylioppilaslehden suhtautumista kommunismiin vuosina 1950-1962. Lähtökohtana on se, että Ylioppilaslehti oli
merkittävä opiskelijoiden ja yliopistopiirien mielipiteiden heijastaja ja sen kirjoituksista voi päätellä laajemminkin, mitä ylioppilaiden
kulttuuripiirit ajattelivat kommunismista. Ylioppilaslehden piiristä on myös ponkaissut iso joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia ja merkittäviä
kirjoittajia. Tavoitteena on siis tutkia Yliopilaslehden kautta, minkälaisia ajatuksia nouseva älymystö suomalaiseen yhteiskuntaan myöhemmin
vei kommunismista ja kommunisminvastaisuudesta. Kommunismi on tutkielmassa käsitetty puolueita laajempana aatteellisena toimintana.
Tärkeimmän lähteistön muodostavat tutkimusajankohtana ilmestyneet Ylioppilaslehdet, joiden kirjoittelua aikakauden tärkeimmistä sisä- ja
ulkopoliittisista tapahtumista on tarkasteltu. Muuta ajan lehdistöä, aikalaiskirjallisuutta ja arkistomateriaalia on käytetty yleisen
kulttuuri-ilmaston selventämiseen.
1950-luku on jäänyt historiantutkimuksessa sekä edeltäneen että seuranneen vuosikymmenen jalkoihin. Tutkimusajankohta oli Suomessa
jälleenrakennuksen, rakennemuutoksen ja optimismin aikaa. Samalla maailma oli kuitenkin jakautunut kylmän sodan leireihin ja pelko
ydinsodan vaarasta kasvoi. Ylioppilaslehden kirjoittelu heijasteli kaikkea tätä. Erityisesti yhteiskunnassa voimistuneet oikeistovirtaukset näkyivät
Ylioppilaslehden sivuilla. Esimerkiksi Vapauden Akateeminen Liitto sai enemmän palstatilaa kuin sen painoarvo yhteiskunnassa edellytti.
Kotimaisista uutistapahtumista keskeisimmiksi nousivat Urho Kaleva Kekkosen valinta Suomen presidentiksi vuonna 1956 sekä yleislakko
samana vuonna.
Monet kansainväliset tapahtumat herättivät myös suomalaisen ylioppilasmaailman. Korean sodassa Ylioppilaslehti asettui selkeästi tukemaan
Etelä-Korean ja YK:n turvallisuusneuvoston puolta. Unkarin kansannousussa taas lehti asettui hyvin selvästi puolustamaan mieltään osoittavaa
kansaa ja tuomitsi Neuvostoliiton toiminnan kansannousun nujertamiseksi. Neuvostoliitto poliittisena järjestelmänä sekä osana venäläistä
kulttuuria alkoivat kiinnostaa Ylioppilaslehden kirjoittajia yhä enemmän. Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmä herätti hämmennystä ja tuntui
olevan vaikeasti ymmärrettävä monelle kirjoittajalle. Arvostelevaa kirjoittelua esiintyi, mutta varsinaista ryssävihan kylvämistä ei
Ylioppilaslehden sivuilta löytynyt.
Ylioppilaslehti antoi sivuillaan tilaa hyvin monenlaisille käsityksille kommunismista. Välillä sanailu oli hyvinkin värikästä, mutta mitään
johdonmukaista kommunismia vastustavaa tai sitä puolustavaa linjaa ei lehdestä voi löytää. Tutkimusajankohdan loppupuolella alkoi olla
merkkejä nousevasta kulttuuriradikalismista, jonka keskeisenä foorumina Ylioppilaslehti myöhemmin toimi. 1950-luku ja 1960-luvun alku olivat
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